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O estudo visa a obtenção e análise de dados me -teoro16gicos 
na região amazGnica em Unidades de Pesquisa da EMBRAPA e em áreas 
agrco1as sob pressão de ocupação, carentes de informaç6es c1imti. 
cas. O objetivo é contribuir para a expansão da rede meteorol6gica 
regional e conhecimento das condiç6es climáticas e sua variab-iid 
de para a orientação a programas de pesquisa e de desenvolvimento 
ligados a agropecuria ou a outras atividades humanas notadamente 
saúde, transporte e construção civil. 
A metodologia utilizada consiste da montagem e inspeção de 
es -taç6es meteoro16gicas bem como da realização de observaç6es de tem 
•peratura e umidade do ar, temperatura do solo, precipitação pluvio 
mtrica, evaporação, duração do brilho solar, radiação solar e veri 
to, seguindo as normas da Organização Mundial de Meteorologia, as 
sim como de ciculos estatisticos convencionais para consistncia e 
interpretação dos dados obtidos. 
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Como resultados obtidos com esse estudo, o CPATU 	 conta 
atualmente sob sua responsabilidade ou assessoramento com 16 	 esta 
ç5es meteorol6gicas cujos dados gerados estão sendo 	 incorporados 
aos trabalhos de levantamento clirntico da Amaz5nia brasileira 	 e 
divulgados em forma de boletins agrometeoroiSgicos, os quais 	 vam 
permitindo a realizaço de trabalhos voltados a anglise espacial e 
temporal de variaveis climticas como: radiação global, precipita 
ção pluviomtrica, evaporação 1quida, evapotranspiração potencial, 
vento e umidade do ar. 
O trabalho ora apresentado mostra o quadro termopluviom 
trico anual para dez localidades no Estado do Parg referente a 1982 
(Tabela 1) onde pode-se observar pequenas oscilaç6es de temperatura 
e acentuadas variaç6es da precipitação pluviomtrica em termos espa 
ciais, dentro de um a tr&s graus de latitude e 47 e 54 graus de lon 
gitude. 
As amplitudes t&rmicas estiveram entre 25,9 e 26,8 °C; 31,2 
e 33,0 °C; 20,6 e 23,0 0C; 34,0 e 37,3 °C e 17,5 e 21,2 ° C, respectiva 
mente, para temperaturas mdias, mximas, minimas e mximas e mtni 
nas absolutas. 
Em relação à pluviometria a oscilação entre totais pluvio 
mtricos anuais esteve entre 1.576 mm em Alenquer e 3.126 mm em Be 
nevides na localidade de Faricatuba, atingindo respectivamente 85 
e 68% do montante pluviom&trico concentrado de janeiro a junho. 	 O 
perXodo de estiagem, caracterizado pela ocorrancia de dias 	 contr 
nuos com totais p1uviomtricos dirios oscilando entre O (zero) 	 e 
5 mm, variou entre treze dias, em Be1m, abrangendo os meses de ou 
tubro e novembro, e 59 dias, em Paragominas, abrangendo agosto, se 
tembro e outubro. 
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